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KATA PENGANTAR  
 
Assalamu’alaikum wr.wb 
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq 
serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) 
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ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja perusahaan dengan menggunakan 
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memperoleh gelar Strata 1 (S1) di bidang Ekonomi, program study Manajemen 
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keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan 
terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu penulis ingin berterima kasih kepada: 
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Universitas Muhammadiyah Malang.  
3. Dr. H. Marsudi, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang yang selalu memberikan 
dukungan selama penulisan skripsi sehingga dapat berjalan dengan lancar.  
4. Dra. Hj. Dewi Nurjannah, M.M. dan Drs. Wiyono, M.M. selaku dosen 
pembimbing yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta 
waktu selama penelitian dan penulisan skripsi ini.  
5. Baroya Mila Shanty, S.E, M.M selaku wali kelas manajemen C yang selalu 
meluangkan waktu untuk mengevaluasi perkuliahan dan sabar menghadapi 
kita. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen yang senantiasa 
memberikan bimbingan dan ilmu kepada peneliti selama menempuh 
perkuliahan di Jurusan Manajemen FEB UMM dan Staf Tata Usaha FEB-
UMM atas didikan, bantuan dan bimbingan selama ini. 
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7. Ayah dan Mama tercinta, saudara dalam Wahidin Squad yang selalu 
memberikan do’a, dukungan, fasilitas, materil dan non materil serta kasih 
sayang yang luar biasa sehingga terselesaikan skripsi ini.  
8. Bella,Kiran,Sarah,Indah,Nia,Selmi,Christi,Rosita,Mae,Disty,Ara,Nissa,Ryan,
Aan,Sofyan,Ekky,Andian,Rio,Julio,Epen,Rika,Cece dan semua selaku 
sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan yang telah mendukung 
dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 
9. Teman-teman kos bukit cemara tujuh , teman-teman anak sepuluh kkn94 
yang membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
10. Temen-temen kelas Manajemen C 2013 yang selalu memberikan semangat 
jika lagi banyak revisian, memberikan candaan receh dan semoga bisa selalu 
kompak. 
11. Bapak dan Ibu pada CV. Indah Cemerlang yang tidak dapat saya sebutkan 
atas bantuannya selama penelitian ini berlangsung. 
12. Temen-temen Part Time TU dan temen-temen seangkatan di Jurusan 
Manajemen yang selalu saya repotkan sewaktu mengerjakan skripsi ini. 
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas 
segala bantuan yang telah diberikan semoga amal perbuatan yang telah 
diberikan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. 
 
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 
semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan 
penulis terima dengan senang hati.  
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